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THE BOISE JUNIOR COLLEGE 
MUSIC DEPARTMENT 
ANNOUNCES 
Wlye ~irst J\nuual 
@lyristmas 
1953 
BOISE JUNIOR COLLEGE 
BOISE, IDAHO 
presents 
A CAPPELLA CHOIR 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
in a program of Christmas Music 
December, 1953 
PROGRAM 
-1-
Rejoice, Ye Christians .......................................................... L. Schroter 
Shepherds, Rejoice (French Carol) ................ Arr. Mansfield-Scott 
Psallite (Sing We Clear) ................................................ M. Praetorius 
Silent Night .................................................................. F Gruber-Vernon 
From Heaven Above ........................... ~ .................................. J. S. Bach 
(Written for first performance of Bach's "Magnificat") 
-2-
Glory to God in the Highest .......... Anonymous (Ed. W. E. Buzin) 
Let our Gladness Have No End ........................................ W .Reske 
Four Slovak Christmas Carols .................................. Arr. R. Kountz 
!. Alleluia! Christ is Born 
2. Gladly Sing This Wondrous Thing 
3. The First Night 
4. Peace on Earth 
Ding Dong Merrily on High (French CarolL.Arr. T. F. H. Candlyn 
The Twelve Days of Christmas_ (English Carol) ___ _ 
-------------------------------------------------............................. Arr. M. Nightingale 
-3-
Christmas Song-------------------------------------------------- H. Von Herzogenberg 
In Dulci Jubilo (14th century melody) ------------.. Arr. M. Praetorius 
(For soprano and alto) 
The Song of Mary _________________________ , __________ .... _______________ .. ______ C. A. Fisher 
Carol of the Polish Grenadiers ------------------------------------ Miles-Morton 
Cantata-Lauda Sion Salvatorem -------------------------------- D. Buxtehude 
(Christians, Laud Your Savior) 
(Written for Soprani 1, 2, Bass, Violins 1, 2, and Keyboard) 
Sopranos 
Averill, Alma 
Bacon, Wynefred* 
Dearth, Ora 
Errett, Marguerite 
Gaver, Norma 
Griffin, Sylvia* 
Hanson, Delores 
Jackson, Betty 
Larson, Shirley 
Martens, Nellie 
Mathews, Kristin* 
Nichols, Sharon 
Rigney, Shirley* 
Siebe, Allene* 
Smith, Shirley 
Sweaney, Leone 
Wilson, Billie 
Tenors 
Breeze, Dward 
Clayton, Ed 
Dorman, Lloyd 
Dorman, Rex 
Gardner, Marvin 
Gibson, Myles 
Keener, Jerry 
Law, Dennis* 
Monroe, Larry 
Winkeler, Bill* 
BOISE JUNIOR COLLEGE 
CHOIR PERSONNEL 
Altos 
Aubert, Bernadine 
Carico, Sharon 
Davis, Harriet* 
Drake, Wanda 
Evans, Phyllis 
Fountain, Ruthanne* 
Green, Marcia 
Hammonds, LaRae 
Heslop, Bobbie 
Jensen, Judith 
Kane, Bunny 
Lang, Jerry 
Lindemann, Marga 
Peterson, Marian 
Rea, Barbara 
White, Donna 
Basses 
Ami, Gene 
Brady, Clifford 
Crandall, Gerald* 
Mills, Kenneth 
Robinson, Elton 
Rowe, David 
Stephan, Bill 
Smythe, Larry 
Taylor, Ernie 
Wallace, Bob 
Yount, Minter 
*Soloists and vocalists in small ensemble parts 
Violinists-Delores Hanson, Marian Peterson 
1953 CHOIR TOUR 
December 10 
9:30 a.m ................. ------------------------------------ Marsing 
11:15 a.m ................................................. Homedale 
2:00 p.m ........................................................... Kuna 
December 11 
9:30 a.m ................................................... Fruitland 
11:15 a.m ....................................... New Plymouth 
2:00 p.m ....................................................... Weiser 
December 16 
9:00 a.m ................................................... ·Meridian 
11:00 a.m ....................................................... Nampa 
2:00 p.m ......................................................... Nyssa 
